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res), Calorce Eswdos aUlónomos en su adml·
nislración interna y cuatro territorios.
Importante en allo grado es su:agricuhura;
pero la principal fuente de riqueza de la Al"
gen tina es la galladeria, Hay 15 millones de
l:abeZilS (le f.;<Hlrldo \'aCllIlO, 73 del lanar y
cinco del caballal'.
Tambi¡"n abunda el ganado de [cerda, :el
millar)' el nsrwl.
~II irl'lllSll'ia, que consisle principalmcllle
(>/1 la salazón dr C<lrnes, en el curLido Ur. pie-
les yen el :l¡lI'ovech:lmiento de las lanas, hue-
\'OS, etc" constituye lambién la base.de su co·
mercio dc exp0l'tación.
La riqueza del país es cnllsa de la formación
de cnol'Ines c;lpililles y de que se acometan
:lll'('vidas empl'csas, que si alglllHls veces hao
tellido cxilO desgnciOldo, flan teslimonío de
un pspíl'ilu indu!itr'inl y cornel'ci<ll que unido
al al11ol' que los íll'g~'lltinos Lienen á su pais,
COIIVf'rtir{¡n pl'onlo aquel hel'moso suelo en
Ulla de las m~s ricas y prósperas regiones del
globo.
--~~---
EL ECLIPSE DEL SOL
El lunes se \'el'incará el eclipse de sol anun-
ciiulo por los aSlrónomo5, y que sera tolal en
ulla gran parte del centro de España.
Pal'a observar los detalles de este fenómeno
astronómico, puede pl'estar excelente senicio
un 3111eojo colocado sóliliamenlc sobre un pie
y susceplihle de ser dir'igido conslanlemente
hacia el sol; pero :;eril preciso que el obser
vador pl'eSel'Vp. Sil vista contra la gran irllen
.!rltlad de los rayos solares condensados en el
ocula!' del anteojo, y pal'a ello se debera ca
locar delanle del ocular mismo un crislal de
color oscuro, ¡)Cr'o de tal modo dispuesto que
qllc con suma facilidad pueda quitarse un po
co 311les de comenzar el eclipse total, y repo
ntrsP urla \'ez que esa parle del eclipse baya
tCl'/llinado.
Los que no posNn un anteojo de rondicio
lIes aceplables Ihleden hacer sus observacio
nes 3 simple visla usando para ello vidrios de
colores, Ó simplcmenle un cristal ahumado.
Para seguir \rI marcha del fenómeno y no fa
lig:l1'se Mn t:l contilluo mil'ar hacia nrriba en
mOlllrlllos cn qlle llada nolable hay que con
templar, es but'n procedimiento mirar la ima
gen del sol reflejada en un espl"jol Ó simple
meute ell el agua de una vnsija, colocados
aquél ó ésta ell el !;uelo cUllveniplltemente.
Los obsel'v::lIlorcs que se hallen en lugar
elevado, )' deben ser todos los que puedan
hacedo, pOdl'(HI ver cómo la sombra de la 1\1
na se ll'asl ..da sobre 1<1 Tiel'ra al comenzar y
lCl'lnlnar el eclipse lotal. Esta observación
liene may%~~ impol'tancia que en la zona mis
inri dc la totalidad en las inmediaciones de
ella: los obsen·:¡tlores así silllados nI) verán la
sombl'a Ilr~al' hasla filos, pero si podrán no
tal' cómo :l\'3IlZa sncesi\a y rápidamenle por
la Tierl'a, y el servicio que pueden prestar á
--
Instrcióo de anuncios, cOnl1miCildos,re.:l'.N i
gacetillas, en primen, tercer; y cu.rt. plu. J
precios con\'encionales.





REOA";CIO.s y Aom~ISTRACION, Calle}la)'or, ~.
Jaca 26 de Mayo de 1900
Palmt) il palmo, (In cricos combalCS, como
los c;lrllados por Ercilla, heróicos capitanes
fueroll cOllqlli;,lalldo el país l l'egi'lIldolo :t
menudo COII su sallgrr, h3sla que eH 1538,
fUlul:!da la ciudad de ,\SlIlICiólI del Paraguay,
lodos los paises sil liados en !¡¡s orillas de los
rios Plal:l, P~:JIl(I, Para~lIa~' y Uruguay, Ó
Sf'a, BuclJOS Ail'es, Santa Fe, Entre Rir;, y en-
l'l'iellles., qlwdaron bajo la jurisdiccióll ue
aquel gobierno.
EIl f'l sido XVI Sr. dividió en Jos el !:"obicr-. ,
no de la l'cgiúlI del Hio de la Plata. gobierno
de Bueno~ Ai.'es y del Paraguay. El! 1777 se
fundó el vil'l'pinalO del Hio de la PIrita, cuy!)
cilpilnl fIH'~ Buenos Ail'es, y en 1810 se dió el
pI'ir'llPI' gdLO de imlcpendenci<l, :;iend() ~sla
Ull hecho deSpllt:s de la ual,-lllil de Ayaellcho.
GonslLluid:.t la Hepública, y dcsput"s de las
COII vlllsi 011 es, q\IC so 11, como 1as eII fCl'med ades,
pr'opias de la infanei,l de los plIeblos,la Al'gen-
lin:l r¡lIedó súliJa '! Jeffnitivamente cO/lsliui·
da. crHr<lndo;'1 poco en el camino del ¡JI'ogre-
so y de la prosperidad.
La extensión de 1:1 República Argentina es
solamente seis \'eres la ue España ó sea unos
30 millones de kilómelros cuadrados, En su
inmeuso territorio encuentra el \'iajero mon-
taúas enormes, cuyas cimas (alguna hasta de
7.000 nlclros) pal'ecen tocar el cielo, y valles
amell;simos regados por gralldes ríos (el Pla-
ta, el Paraná, el Uruguay, el Colorado del
Sur); selvas virgenes y extcllsisimas praderas,
climas lropicales y climas templados y fl'ios;
lagunas como mares y dilatadas y pintorescas
co~tas.
Los Andes encierran riq!Jisimas minas de
oro, plala. hierro, cobre, arsénico, plomo ).
carbón. Cultívase el vil'iedo en las laderas de
sus montailrls ) colinas, y abundan en sus lla-
nuraS cereales, arboles fl'utales, café, caña ue
azúcar, tabaco .. , El naranjo y el bandú, el
nogal,! la hi~uel'a, la palmera y el caclUs...
Con olros diversos fu'boles, arbustos y planta~,
además de las cilada$, constituyen la variadi·
sima nora de aquel privil~giado pais.
Pastan t'n sus praderas inmensos rebailos
de ganado vacuno, caballnr y lanar y lJabiw/l
en sus intrincados bosques el jaguar, el laflir,
el guarrrlco, cl ~\-'eslruz, el 101'0, mienlras en
el aire, cel'ca tic las nubes, se ciernen los
condores y caranclJos.
Pucblau la República Argenlina unos cua-
tro millones de hiJUitanles, de los cnales dos
lerceras partes son tle origcn eUl'opeo, y el
.'esto compl'ende algunos individuos dc raza
africana, indigenas cirilizados y otros salvajes
que rccorren los lJosr¡ues del Chnce, de 1.1
Pampa y de la Patagonia,
Entre los inmigrantes, ocupan el segundo
pueslo los esparlOlesj el primero pertenecc fl
los italianos.
La República ArgenLina es feJerali\'3 )' la
componen un dislrito federal, que es asienlo
de ha nación (dislrilo y capital de Buenos Ai·
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TEMPERATURA
Sll,WII tas ibltNJacionu t:eriftcada..t en el colegio di
E"cuelas Pial.
Dial. Mínima. IIbima. Media.
..... ~"' ... --
LA REPÚBLICA ARGENTINA
BOLSA
EN lACA: trimeslre USA peseta.
FuallA: Semeslre ~'!lO ¡:JC:-etas ., 5 al año.
ULlUMU: 1<1 3 pe"etils.
EIIIMUUO: Id 4 pe.ielaS
BOLET!" RELIGIOSO
SANTORAL
!6 Sdbado.-San Felipe Neri.
~7 Domúlgo.-Sall Juan y Santa Reslitula.
:!8 -: Lunel -530103 JuslO,1 Luciano, Eladio, Germ~n J
Emilio.
'l9 Marle".-Santos t\esliluta1 Alejandro y Maximiano
30 Miercolu.-SanLoi Fernando, Gabino r CrispuJo.
3t JUltll,.-San l'aSClSio y Santa Pelronil:>.
1 Vierne, -Nuestra Señora de la Lut.. Sanlos lñigo,
segundo y PalJilo.- ~ - .- .._.- ,.
SEMANARIO DE AVISOS
SUSCRIPCIONES
1.1 blj. iniciada en semanas anleriores se ha acenluado
ea b preunle en proporciones qoe no el'3 !jcil preveer.
El descenso del cambio que ostilando enlre 21. J 25 por
tOO, representa dos pe~.t.ts en eJhi~ en b\'or de la com¡:JC-
leocia es-lrJojera, yel ravorablt i1~pecLo dado a !lis campos
por las lihimas lluvias, IOn sin duda alguna las causas de·
terminanles de la notable baja que ellrigo ha experimen-
tado en los ullimos dial.
He aqui los precios corrientes en la semana que fina:
Valladolid.-Trigo, de 3i! j 33 pe~eL38 cahiz.
Bucelona. - Trigo, de 37 ti 40 id. id.
Zafilgoza.-Trigo, de 38 á 40 id. id,
En el almadi de JaColl la baja ha sido muy pronnnciada.
El dOlllingo 56 pago el trigo j 34'40 pesetas cabiz, precio
que el junes descendib i1 32 peset.as en las pocas opera-
ciones hechas aquel dia.
A11á 9Qf el primer lercio del siglo XVI,
·cuando los españoles andaban ensanchando el
mundo é incorporando á la Corona de Casli-
III1,no sólo reinos, sino continentes, Juan Diaz
de Solis, que COII un puñado de aventureros
recorría las costas orientales de América, lIe·
gó á la embocadura del Plala, lomó de él po·
sesión en nombre del rey de España, y perdió
la vida :i mano de los charrúas, pueblo beli·
<coso que habiLaba, lo mi"mo que otras lribus,
-en aquellas remolas regiunes.
COlüación oficial del 23 dI Mayo.
• por 100 inlel'!Or, . . • • • • • • • • 69120
• por tOO exterior., , • • • • • • • • 7:S'6¡s
Amorliuble al4 por iOQ. • • • • • · • • 76180
Aduanas. • • • • • • • • · • • • • t02''í!5
,Cobas de !886. • • • • • • • • • • • 81'50
Jd. de 1890. • • • • • • • • • • 68'00
filipilllS,.. , . . • • • • • • • · • 86'10
A.ce600ei del 81nco.. • • • • • • • • • 49;'00
Id. de la T.WCillera. • • • • • • • 409'00
Cambio lobre Parfs.. • • • • • • • • • 24'40
Id. id. Londres. , • • • • • • · • 31'35




















































Madrid 24 Mayo 1900.
Sr. Director de LA MONT.l~&.
Cerca de sIete anos and:Jvo el Sr. Silvela por esol
mundos oe 0108 oudeando ¡1 108 cuatro vientos una
bandera que tenía los ¡;iguieutes lemaa: liI:\Iecci6u y
moralidad adwiuiRtrativa. 'J dOllde quiera que sen-
taba I:oUS reales, ahí pregonaba la excelencia de 8U
específico, único en la poiítiea para purgarla de
hombreli maleante:! y para que nuestra administra
CiÓll fuese un modelo de pureza
Hubo gentes que pararonse ante el ,l;itio donde el
nucvo doctor DulCllmara caotaba llls excelencias de
su remedio, y como aquí nos pagamos tanto de la
charlatanería y uos inclina á la benevolencia todo
aquel que pronuncia párrafos altisonantes con 101
claro obscuro~ empleados por lo,; oradores que t1aben
impre~ionar, ca faltaron candidos que cre,éodolo
todo á pies juotillas ('onvirtrérouse en pregoner!J6
del maravilloso especitil.'O, declarándolo también el
único que podía salvaruos.
Hubo también llluchos avisados que después de
Olr la monserga, liig~lficaron sn de>icoofianza celO
una sonrisa y exclamaroo como en tierra de Castilll:
-Ese t'specífico .. ipara el gatol
fiero como abundau lo:< incantos, el inventor del
especifico siguió pregcDando su mercancia, y, eo-
rlanuo el tiempo. se le puso en coodiciooes de demO!'
trar las virtudes curativas.
Antes, agitó la opinión contra todos 108 doctores
ell la política y priocipalmeote contra alguno qU&
ha sucumbido recientemeote, mós a.l peso de las in-
grntitudes y justicias hUma1.l8S que al peso de 811
enf~rn:'edad. Eral eu fi~, el Sr. Silvela, ~ejor dicho,
crel8 elBer el hombre lnmaculado y la unica verda'
dera tía Javiera que podía hacer politica honrada,
buclla .. y barata,
De eómo el e¡;pecifico resultó ser uno de los pro·
ductos de la charlatanería andante, no hay pars
que hacer la demostrl.l.ciüo, porque, aqui doode se
han perdIdo tantas cosas, todavía no se ha pdrdirlO
la memoria y cada cual puede ir repasando 101 he'
chos, que le dem08traráu con elocuencia abrumado·
ra cuán josta cra la descontl.anza eo el éxito de lo
aounciado tan pomposamente.
Ea lo que si hay que insistir es en lo de la mora-
lidad adwlOistrativa que el Sr, t::lilvela querfa ha'
cernas creer e::lcarnada en liU persona. En efecto,
esto ha resultado ser uoa especie det tiro de 108 pero
digones, con la agravante de que el delator ha fido
el lJlismo que se prestó á pacer el papel de I:¡éroe el1
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recouoce y afirma que el aprovechamiento del 8alto
dtt Anzaulgo nI le"lona IllllguuO da lo~ derecltOI
eXlliteutes sobre util1ZIl.~IÓU da agults del Gallego,
DI podra eu su día, cuando llegue & formailzllne el
proyecto del PautlluQ de la Peña, dlficult.ar direc·
ta UI IUdlreo~ameute el embalse maximo, ni a la
llormll.lidad del reglwen. distribución y cuno d.
las agua! en él acopladlu.
El conde d" Gabll.rda ha Ilostenido siempre lA per-
fecta compatibilidad de IIU concesión con el Panta-
DO de 11\ Peña. Asi lo declaró terminant..mente en
la preusa de la capital de la región,consi¡;;nandoqne
tlU proyecto ¡tO vulnera en lo mlÚ 7ní'llimo intereu,
ueudcu, ni pwede llublal' las e.peranUJI que tienen
puesta. e'l Ja COJl~trucci'Ó" del PaNtano de la Pd&a
1n/iulto8laóradorel de IUlI pror:incia.t de Zaragoza y
Hlluca, y allj lo confirman lo:! competentes IOfor-
me::! aut<:lS IUdlcados. De otro modo, la sohoitud d.
l!lS8 "proVeCb&mlen~O habría. sido comb.tida razona·
da y enérgICamente en la proviucia de Huesca,
donde bailan !uempre favorabls Ilcogida los empa.
no::! progre.javos y de cunveníencia ",ública, _unqn8
BUS beudiclOll DO lIe contraigau al suelo alto.arago_
nés como "ucedtl en ~I ca"o de .que nos ocupamo.,
que afectaran exclUSivamente a Zuagoza Y::lU ca·
marco
A la información ha acudido el ingeniero jefe de
lit. segunúa di VllIlÓU dtl terroclI.rriles, preteodiendo
que le corre::lponde eotender en el expedieot.e por
afectar alguualf obrall del proyecto del conde de
Gal....·da ti. III via férn'lt de Huasoa á. Jaca, pero la
11lrecuIÓU geueral dtl Obras públicas h& hecho prevía
y tenmultute declaraoión en ese inddente, en el
Ilen~ldol OOUlO parece oal,ural, de que ha de haber
couceslóu legltlizada para poder tratarse de forma·
lismos y detallell de lfervidumbres.
Hora es que l/e resuelva de una maDera definit.i-
VII, )' cual proceda, uua cue"tlÓn in teresatüe por
ref",nrlie á nu~vas empresas iudm.trisles de grandí.
IIlma u~ilidll.d p~ra la capital de Aragóo.
Ahorll. ~oca decidir 111 Sr. Rlpolléll como Gober-
nador civd de e::lt.. provincia da Huesca.
,.
Ocupándose nuestro c::ltimat.lo coleglt. El Diario
d~ /llltllCa de esLCl import.autÍi:limo asunto el:lCribe
lo J4lguienLe:
~~stA. )'11. al Jespacho del Gobernador civil de esta
prvvlUúllt, la solicitud de aprot'echamieuto de un
1H1t'VO lIalto de agua eu el río Gállego en el término
muuicipal de Auzánlgo, para producir energía eléc·
trica y trauslJortarla a. Zll.ragoza con destino 8. usos
indu~trHlle8, qne fué IDstlLdo haoe ya bastante
tlemvo, por D. Joaquín Oavero Siebar, conde de
Gabarda.
E~te interesaute proyecto, se funda en el aproo
\·.'Jhamieuto, perfectamente estudiado, de uu 'lalto
de GS metrOll, que pueoe dar una potencia da 3.89;¿
caballos de vapor,
Cc¡utu la solicit.lld de concesión del conde de G ..·
vllrda, ;;:e presentaron varias reclamaciones de pro·
I i~t nos y procuradores agrícolas de la jurisdicción
de Z<l.ragoza, del alcalde- de dicha oiudad y del de
La PUllbla de Alfinden. fLlndado,;; nno::!, en presun-
ciones de perjuicios de dert'chos eXistentes para
utilIzar agllall tle la corr:eute normal del Gállego,
II.bNio IUllY abajo, de la zooa Je prella, canal de de·
rlv¡J,ción }' ¡JUuto de vuelt. ... al cll.uce del rio del cau-
.Iltl mecauicamente aprovechado, Ilegando~e en las
1I.dic"da..; presuuclOne~ ¡¡ enunciarse, formal y cu-
rir'liII.ml'ute, temorltll, IlJ>!pirados eu dictadoll de lit
J'Qz6J1 nal/./ro,ll, de LDermAS por filtraciones y evapo·
racio¡¡es en el r ..corrido del aguJo canali!:aday en al·
tera, ·IVU .. ,. de ;'lU::l cualidades dl) potabllldad¡ y otros,
lo~ m.I", tU los vehementes eutusiasmo:! cou que
ahora 8 , ItcariCla y defienda eu Zangoza, a nombre
de Arllgóu, el proye.:to del Pantauo de La Pena,
parll 6lltudlarlle, por supuesto, con sujoción a una
sutlgua ort.l~n que reducill.la iniclstivade ella mag-
na (,br,\ á 101l9strecholl y COllvenciOllales límites, a
quo uo ho. lDuchos día". aludimos en uo suelto de
t'~taseccjou. E"tetema ha sido el util'zado prefa·
rt:nt",mente pll.ra Ja~ oposiciones á la concesión so-
licitada por el conde de Gabarda, formuladas precio
"amallta dE'llde Zaragoza en cuya ciudad han de es·
LtluJl;lcl·rse y da!ll\.rrollarsa los uegoc:os derivados de
.1iclJa conoesión, con \"entajlti' positivlts para el
o.crt'cell tII. miento de la industria locltl y p El.ta la prOIil'
~HHldad t.le los iutere~e'" ml!lrcantilos y obreros del
pllil\'.
'1'au empeñadlts reclamaciones han sido brillautl!l-
meuta impugllsdlis en illtDioosÍsimo iuforme redac-
tado y ::lUSCI·,¡>tO por los distinguidos Ingeuieros de
Oawinoll, UauRle>! y Puertos señores D. Alberto
~Ilt.chllnbarreua, D. Jo,;& Gaitán de Ayala y D. Ra-
moti Elosegui y Petitjt>an, y por los autorizados
dlctálUelle::l de lajef... ttlrll t.lo Obras públicas de 111.
provlucia, de 14 J uu ta dc Agricultul'll., Iudusttla y
L:oillercio de !a misma y de la Oomi,ión provincial,
ell cuyos muy uotables dOCtlmeDtOS, de todo en toc.o
propICios lÍ. la de.ma.nda del conde de Gabarda, se
LA \lO'lTAÁlA
Aprovachamiento de aguas del rio Gáll,go
p:i('g'o¡:: impre'o~ que para nnas y aIras facilit~ra <'1
B;llICO de' E<:pañl. p\lJlell~o hacer:,e por los mls:n~s
11l!C'1'1 ~adu::; Ú pOI' mediaCIón de age.ntes de cam\)lo
.Y Bdlt;a, oUtl corte,lores d~ comercIO en llli> plazas
11' ,e 110 hllya agl'ate~ d~ ~amblO COIl abo.no ~o~ el
Ba Co clt, E~paila ú toJos ellltli del co~~et'ElJe oticla\.
Art. 11. A In:; prdidos al! cOll,'er:::lOn, Ó 8ea á las
slll'cl'ipcirlJes en \'tll'1re.~, habrún de acomp~ñar~eloo
titulo...; (ll'lHtI~mcnle facturado;:. Lns obhgaclonfs
del Tt'.soro !'obre la renta de Aduallas llevarán el
cupón de 15 oe AgO¡;lO dl'l prc;;:ente año; las ~e la
d"ulla Jlotante ~e prpsentarúll sin cupone;;:, llqmdán-
do~c á tiU \'enClmil'l1to el ue 30 de Jonio de 1900
por:-u \';,IlOf ha8ta 15 d~ Mayo, tlia cn quc empieza
a COrler l'1 de lo" nup\,Os litulo$.
En los IJa''':lrc$ lIl'i TcsrJro!;e practicar:i el oportu·
o .
110 oJlt:;cuento eJe lutl'lese:;.
Art. 10. Lo" suscriptores ;Í metalico rc~i~lran
dt'l BJnc1J de E~paiia, á cambIO de su prOP?SIC1Ón y
del 10 por 100 tle: valor numlUal de la misma, uo
rc<'gunrdo laltllHlri(\dl' rUla.
r.! ,ha 16 ¡le JI!1I10eut:-e~ar.ju la cantidad nt~Ci!,;a·
da para romplf'tar con la ya t'tl~regadael 00 por 100
de 1:1 aljll.licní'iull: el 16 de..J-IIIO, 1111 20 por 10~: y
el 1ti oC .-\gosto, el 13 por .00 re"t:lI.te, r~~coglell­
do:;e á los iutere,;ado,; lo:; rp"guardos al reallzar e:lta
últllna entl'rga y f:lcilit:indNcs !:lS carpeta~ provl-
.l:'iOllale" deyue tl·at;). t'i al·tículo 1'7.
A lO" SUsCl'lptorfs que adebnbln p.lazos, ¡;e les bo
mfic lr,i por ellcs á l'az jn de 5 por 10U al año.
No habrá plazo:; p:.ll a la. entrf'ga de v;l:~re.i en las
SU:icrlpclone$ dI' COll\'el'~IOll_ prro se bOlllfic?rJ.á IOd
ql1e las hlgall e mi"mo 5 por 100 anual, hLIOl~t\n­
dolo ¡J\lI" (:1 liempoc importe de lo!:> plazo,.; conccduJos
a los SUli(:riptU1't:s cu numerarla.
•N
Por Ilra\ dl'creto d.. 1!) del actual se ha di":pl1e:,to
la rcalizadóu de un elD?restIU) ¡je 1200.000 DiJO de
pesetas cou gnralltii¡ dI' la "¡>nta de Aduanas, y CU)'a
suscripciJn l>'C har,l ~ll las uliClua>: d!'!. n ll!l'O ¡le E.s-
paila yen tOdllS sus sucursale.::i fl dlu ·1 úe JIIIJlO
próximo.
En la IlnpoRibilidad df'tral:il'tlhil' ¡i I111f'-tl":I;; ,~o¡um·
na!1 íntegro 1;111 impon:'l.Ilt~· dt'l'relo y la ('lITUlfll'
que refert:ute al mi~llIo ha plll.uicilC!O ('l Rlll<'O dc
España, cOiJi::lInos ;i conllllt\aCIO¡1 los mus llnpol tuno
tes :ll'tículos:
«¡\rt. l o En Yll'tud de la llutol'Í2uciún que con·
cede al Gobieruo la ley de:2 du Ag0t;tú dB lt!99, ":c
emitirún títulos tle Oellda amortlzable ro cincuenta
años, mediante sorteos trioH'straJes, con in:t'l'cs de
Ó pOI' 100aluuu1Por un valor lllJllliou! oc 1.200 000 000
de pí'setas.
Art, ~.o La Deuda dc que trata ej l.l'tículo :.llltc
I'io~ estará repre.;cntada por títulos al portadO!' de
las siguirntes ¡.:el"Íes:
A, de 500 pesclas.-B, de 2.500.-0. dc 501) -D,
de 12.500,- B, de 25.000.- F, d,> 50.000.
Al't, ;).0 Los títulos Ile\'urún la fecha. de 15 de
Mayo de 1900, devengando de.ide ese dí:l I'US intere-
ses,flue se bholl¡¡r:lU por trimestles "euddos en l5de
Febre:o, 1;) de ~a)"o, J5 de Agosto y 15 de )¡"onem·
\)re ClC cada ano.
Art. 4 o Ateodida su calidad de amortizable, se
computará esta Deuda p'Jr el valor nominal en toda
clase de afianzamientos al i~tajo.
Art 5 o Los sancos se ct'iebraráo en 1M di,u' 15
de Enero, 15 de ..I"bril, 15 de Junio y 15,lc O¡,;tu\)re,
sflgún el cuadlo de amollización que se e:;lampara
al dOlSO de lo:; titulo... Las amortlzacinu('s pJddn
Rotlcipa~~r, pero el! niugúu caso dllator,:;e más allá
de lo:! plazos selial,)d(.l:'.
MI. 6 o E:-tani:i cargo del Banco de E;:palia el
servicio de pago de lutcre"e3 y amortizacióu de la
Deuda al [) pJr lOO, 'llW l'C rt.'aliz:lrá, ti \·vlu:.nad de
sus tfne lore.~, en l1:1t!1 id Y las dem:ls plazas .delRei.
no donde tenga ~u("Ur~alfSaquel t'st3\):eclouent'l.
Art í o eoo arl'l'glo á lo qlll" lleter:U1La el aro
tic'Jlo 5.° de la 1(>,)' d~ 2 de Ago"tO de 1~tJ9,.M~ en
treg.mi direclamcule al B.HI(·o de r>pol<,!a, a mrdí ~a
que"e recaude, el prl,d~cto de :a renLl l;e T.. baco"
ha~ta la l;ll'Ua 'lue el.! cada hlln,·"trt:' deba i~lH'r!lr"e
en el expresado s¡'r,·irio. La nue'3 1 euda al ;; p.,r
lOO tcudd ademas toa:l!> la!O gamntíll":, \lImUOida-
dcs y pri\'ilegios prOpills d~ la De'Hla del E,;la lO, 1,0
pudit'l1'lo "el' l:pa\'ada coa otro imptle:"o qUf' el de
:lO por 100 ¡:o\)~'c los iuterese", ~ t¡ue e:-tlu \lujetoli
~os dem;\~ ,¡¡lllle" pLÍbli{'o!'.
Al t. 8' El B"nl.'o dt' B::-p:.Li"'<l nl'lt0c¡,\ni pJr cuen·
ta del 'i'1'l'OrO, me.liallte ~n"crip('i¡ju púlJli':'u, [os
1.200 000000 di' peseta,.; de Del¡d¡l al 5 prJl' lOO,
emltid:t e, u arreglu <JI arto 1.0 d!:'l presellt¡~ decrcTo.
La lill"cl'ipri{ltl ~(' IWI':) pn lu,: OnClll¡¡:; r1~1 Bauco,)'
('ll toda,; ~ll': ~Ul'ur¡::;dp" 1'1 di" 4 de .Junio próxlIllo,
A rt. 0,0 S(· ee ICl'úll lo.. títulos al tipo de ::;3 por
JOO lIt'l valor nominal pOl' ('allbo:!ade.~ que llO b;'Jeu
de 500 p"Getas, ,} H'all multiples dl" (l.-ta ~ntna.
El! la liust.l'ipCióll he ::hill1\Lil'~1l [-'(JI 8:.1 \'aIOl' tlO
millal las oullgaciu)u'!': de la U,'uda tlotoutü del Te-
soro, t'lnltidas y rello\·;.dll~ con arrrglo á la ley de
28 dt' Junio de IX!)!); in...: ohlig:Jl'lOlltl~ (1(\1 Tesoro ':0-
bre la 1·,.I1:a (il~ A¡[uaIJU': C1'cad<ls pOI' ¡kal decI'eto
dc 3 de No\"il'mure de IBOa y los pagares pl'ocpdeu-
tes del milli~tcl"lo ¡le Ultrumar, que al ¡~reurse fueron
cedidos COlllllt~résde ñ por lOO ul Banco Hlpotecil
rio y :i Qtro'l estatJledmicntof':, sociedades j' han·
quel08. I
Arlo JO. L'Js peticione.. ¡jp f:llsCriPCIÓIl <Í metáli-
co ó eo Ululo:; ~e eXIf'nlleráu :;PlJ.ll-amcllte en los
EL EMPRESTITU DE CDNSDLlDAClON
la ciencia p, i'l1' ol'l:111lÍ,imó ... i In;:l':)!1 pl'r'CI-
'3rcon C'xac,illll! al¡rúll delall"lij" dl'¡ !nl'('
r o (Í dOllde (1 y: ¡" ~omlll(l "1/ el 1/10111 'Jllo ('11
que la t;tC'nm mri.~ pdxi11111 ,. ('/tu.~: Lo:, 41 111' ,1'
¡I'e-len ~l lI,w('r c-.\:l-; ¡dlS('I'\",H'10111':'i hall df'
lellel' el. ¡'llf'llla 'lUlO In '1'I{'",p hIlS(~:l {'tll! l'lla~
f s h :tlldllll'a 1 :\::14'1:1 dc la raja dI' II'ITt'11lI
eclip~:ldn IOlaIJlll'lIll'.
En toda (· ... la l'O'llar":! pi f'\<ip~t' pe. 11" 1 s,-r
"hscn';Ltl/l ti · ... d.. P-W,I rn:'¡.; tl . la~ el .. ", [¡ ,... 1:1 la·
cinco dI' la ladro, -j pi hnrizollll' ~I' lLalh ,J .. ~
prj:lIlo, Pllt's .. j "1' ll~l!l:t 1'1l1·;\1"'I;I'¡'. "(Illl\ j''''
IO~ dia ... ,.:ur·,·d,', h IIn':l {'f"I:' j'o:d01',n>lr r' ,'UlI
1:1 o'wllri,btl \' (' ... p('rar';1 cllalllln 1"1 r 11 ,'illl l"









Historia de la cerveza
La cerveza es un líquido alcohólico, rnáll 6 menos
coloreado, que de¡¡pr~nde fácilmente acido earbónico
y deja en e, paladar un gustlJ amargo y un aroma.
especial. Del mi~mo modo que ex.isteo inonitas va·
ricdade,; ,le ViIlO, las clases de cervezas sou muy nu..
rnero",us; p,'rl) tvda,~ ella.s se fabrican co:: dos mate-
rias prlnclpaled: la cebada y el lúpulo.
Con objeto le realizar la8 reglamentarias prác·
ticas, dAsde el lunes hállllnse en esta ciudad vario.
oficiales alumnos de la Escuela superior de Guerra.
Según lo dispuesto por Real decreto de 19 del
actual, ól dia 4 de Junio próximo se hará la su.-
cripoión para el empréstito deoretado,en las ofioi-
nll.3 del B1\uCO de E,¡palla y en toLlas las ¡lUcnrsal.,
de provincia::!. Aquellos de nuestros leotores que
deseen tomar parte en la suscripción, pueden diri-
gIrse al corr",Jor de comercio en Huesca, D. Pablo
tiopen'!, quien se ofrece á realizar gratuitamente las
operaciones que se le encomienden.
M~SA DE B[LLA I~
~l' vende una n~ada y en buen estado de
COIISf'I'va('ioll, COIl lodos SIIS accesorios.
Inform"""1 en el GA81;'<ElEDE REC REO.
Para celebrar la ft'stividad de la A!cflnceDli6n
del :::ielior, en la noche del jueves tuvo lugar en loa
salones del casino "Unión Jaquesa]t un gran bailo
que, como todos los dado!> en aquel favorecidocen.
tro de recreo, vióse muy concurrido.
El mini~tro de Agricultura ha telegrafiado á lo,
Gobernadores civiles de las provincias, pidiendo
una nota de las sociedades obreras más importan-
te~ constituidas pn las mismas.
Se cree que esto tiene relación con el proyecto
de que costee el Estado el viaje aParia de 200 obre-
ros para. que vean y estudien el gran certamen ani.
versal.
Pensamiento es este que creemos muy acertado.
Para recc.rdar las disposicione~ recientemente
hechal! por bando de la Alcaldía, hace algunos días
se dló muerte por los dependientes del municipio á
varios perrol! que por las calles vagaban l'ueltos .,
sin bozal. Bueno !lería que el castigo se repitiera,
pues el abandono continúa con exposición de la
ulud pública y detrimento del prestigio de la au-
toridad.
Só ha incorporado al tercer batallón de infante-
ría de Montana, de ~uarnioióneu esta plaza, el ca·
plta.U D. Antonio Vleites Campo, y ha sido desti·
uado al regimiento de l'iabel la Católica en la oc-
tava región, el primer teniente del tercer batallón
de Montaüa don Enrique Mogrobejo.
El capitán de Ingenieros D. Ricardo Salas, jef.
del detall de la Comandancia de esta plaza, ha sido
destiuado al sexto depósito.
La respetable señora dolla Vslentina Piudo, el-
posa del digno general de Brigada don Migu!!1 E,•
qUlroz, nos encarga hagamos pública su gratitud
profunda por las Innumerables y carillosas mues.
tms do atención y defereucill. de que ha sido objeto
por part.e de los habitll.ntes todos de esta CIUdad
con motivo de los tristes sucesos que eu estos últi-
mos día" han lacerado su corazón de madre y de
espo~a,
Cllmplimos gustosos su enca.rgo, no extrañándo-
nos el noble proceder de este hiJalgo pueblo, siem·
pre dispuesto á practicar una de las más hllrmosaa
obras de misericordia, oual es la de consolar al
trisle.
CANTEROS
Se IlI'CCsilall cn Anzilnigo para la extrac-
ción y picado de piedra par'a la sociedad (llli-
dr'o ElúCLl'it'Ol»). Pr'CSClllal'se ;\ O. Sebasliall
Par'do, 1'11 elidlo purllla,
ciudad, cuyos babilllntes tesLimoniaron ayer la 6S-
tirnQoión y aprecio que le dispensaban, asistiendo
en gran número á los fUDaraJe!! y cOnducción del
cadñver que result,j una imponente manifestación
de duelo.
A la apreoiable familia del finado hacemos pu·
bente el sentimIento que nos ha producido la muer-




Hállase enferme de cuidado, si bien parece haber
disminuido algún tanto los earacterlls de gravedad
cou que S9 iniCIÓ la dolencia, el precioso niño Ma-
rianito. hijo de nuestro querido amigo y compañero
el diputado provincial D. Manuel Solaoo Marco.
Que una franca mejoría y el pronto restableoi-
miento del enfermo devuelva 11:1. tranquilidad y
alegría á la. apreciabilísima familia del Sr. Solano,
ed lo que de todo corazón deSeamos.
Por real orden se ha dec1.J,rado que los presupues·
tos municipales, propiamente diehos y los docu-
mentos justificativos de los mismos. no estan suje-
tos al timbre del Estado, a exoepción de las certi-
fioaciones de las actas de las sesiones en que lIe ha·
yan votado los presupuestos, las cualps deberáu ex-
tenderse en papel deL timbre de 10 céntimos ciase
12." oon arreglo" lo preveuido eu el casO :l." del
artículo 33 de la vigenLe ley.
Ha lIegarto á ellta ciudad, donde permanecerá.
algunos días, nuelltro querido amigo y paisano el
abogado fiscal de la Audiencia de Tarragona, don
Manuel Lardiés, designado recientetUentoe para el
juzgado de primera instancia é instruccióu de Ta-
rralla
Sea bien venido.
Ayer dieron principio en Zaragoza los ejeroicios
de oposición á la canongía vacante eu la Metropo-
litana de aquella capital por defunoión de don }'i!-
lix Lasheras, yen cu70s ej¡o.rcieius toma parte el
digno canónigo magistral de Calahorra don Angel
Saucho, distinguido alumno y profesor que fue del
Seminario Conciliar de p"ta ciudad.
Deseamos al ilustraJo opo:.itor el galardón que
por su ciencia y virtuJEl<S merece.
tomar parte en la suscripei9n, desean conocer antes
tl! proyeoto en todos SIIS detall!!s, A sa~illfacer ese
natural de!llo o!>edece el viaje á. Egea que dentro
de muy pocos días realizará el citado señor Ramí·
rez acompana(to del ingeniero señor Sorrito, el cual
a la vez trae la mi~ióu Lle coofrontarel pro)·ecto.
Como dijimos en otra oca~ióll, PO?' ahor¡, el re-
corriJo :.cera da Gallur á. Egea, pero creemos que 00
ha de haher inconveniente alguno eu qoe el ferro·
carril se prolongue ha;¡ta ~ádava, toda \'ez qne en
ello están interesados pu~blos de bastante Impor-
tancia)' el terrenoe,¡ muy llano y de escaso valor.
Alllollcltar la concesión del ferrocaaril!ele pide
tambien autorización para utilizar el pnentll en
construcción paru. el plt,.o del l!;bro y silgún noti-
cias recientes, ~e con¡;t!gulra. e...a autorizacuio' ll
Leemos en nuestro estimado colega de Zaragoza
La lhrecho:
"Otra nueva plaga ha aparecido IiIn la huerta de
Zaragoza y puelolos limítrofes.
:::iegúu se nos ha dicho, se ha prt:sentado con ca-
racteres ba:.tante alarmantes en los trigos, la pla-
ga denooolDa,la garrlpatillo
Couveudría que el gobernador civil mandase uu
ingelJierIJ á los puntos infestados para que esLllCie
de cerca el asuuto. ll
Escriben desde Valfarta con fecha 19 del actual
al Diario de Aviao8 de Zaragoza.
Valfa:'ta está Gil luto por habar perdido un hijo
ilulltre.
El Sr D. Joaquíu Penén y Samper falleció en la
villa de Sarifieua el día 17 del actuat; su muerte ha
sido muy 8tUltida eutra sus numerosos y distinglli-
dOI amigos, como prllébalo el gran número da pero
sonas qlle al alltierro hll.n coucurrldo.
Era el fenecido abogado. exdiputado prúYinciai
y exalcalde do ~arii1ella, y perteneció en tiempos
al partido cOllllervador, pero Il,hora se hallaba reti-
do de la polítiCa. Como contribuyente figuraba en
primerll. linea en elSta proviuCla, y además de esto
corría lÍ. sU oargo lo,. vasta I:lodmiuisfraoióll de los
bienes y riquezas deso difunto hermano D. Juan
J osé Penen,
Reciba, pues, su atribulada familia la expresión
de mi mas sentido pé..:am\:l.
De V, afec~isimo amigo s. B., El corresponsal.
A la avanzada edad de oohenta y siete arlOS
oonsagrados por enter~ ~l servic.i~ do l.~ par.ria .Y
al cuidado de su amadlslma fll.mlha, deJO de eXistIr
anteayer el bondadoso sellor don Mariano Jlménez
GOJeneche, primer teniente retirado del Cuerpo dI)
Carabineros.
Era penona conocidísima y muy qllerida en esta
Desde Egea .scriben al Heraldo de Arl}góll lo
siguiente:
"Ha dado oOD.iÍenzc> por estos pUilblos el reparto
d. una circular 8ulloripta por don Javier Ramirez,
peticionario de la concesión del ferrocarril de Cin-
co Villas, anunoiandp la constitución de una socie-
dad anónima (lOO objeto de construir la expresada
,.ía férrea.
La partioipación en la empresa se obtendrá. me-
diltnte acoioues de 600 pesetas y de seguro que se
intllreaarán en el negocio importantes persQnalida-
QN de la región, lIi bien algunos de los qne piensan
ECOS DE LA REGiÓN
ARAGONESA




La prensa de Algeciras da cuenta de uu triste su-
c{'.~o, que poue espauto en todos los corazunes y que
despierta llldignación en toda~ las conciencias, por-
que en 41 Fe patentiza el abandono iu(;onceuil>le eo
qlle vivimo$ y ..1 deecUldo que la generalidad de lad
geotes pOlle eu el cnmplimiento de BU deber.
Hace pocos días falleció repentioaooeote en Alge-
cirll.li LU1t:a Oliva, vecioa de la calle de JesÚ9 La
mutrlt fué producida por la impre~ion que produjo
á la referida mujer la llegada de un hijo suyo á
quien había mordido un perro rabioso ea ~an Roque,
doude el relerido obrero trabajaba.
Padecí;l LuiaR Oliva de una afección cardiaca; "'0
dió por supucsto que había fallecióo á consecueucia
de di,::bll eniermetlau, y los facultativos así certlfi·
caron.
Pasó la di(lmla Id tiempo reglameL:tario en 8U do·
InicHo; después el cadáver fue traslallado al cemen-
terio y Iiepultado en un nicho.
Cuarenta y ocho horas después de la inbumación,
los clllabineros y empleados de la A.rrendataria, que
pre¡t3n HE'rvi"IO eo los alrededClres del cementerio,
manifer:taroo al sel.mltorero que durante la noche
haiíau elitado 6intlendo golpear en los muros del
camposanto .
Uicb08 emplead08 y el sepulturero comenzaron á
r(>conocpr el cementerio haCIa el sitio donde supo-
nían haber eticuchado los golpes, y al fin encootra-
fOtl manchas de sangre, que goteaba desde el nicbo
donde rué eutt'rrada LUISa Oliva.
Avisados los hijos de la difunta y perso:lado el
juez en el lugar del suceso, se aurr) el nicho y se
encOntró en él á Lnisa Qliva tendida boca abajo, con
una mano crispada en los cabellos, y la otra en la
cara, y con senalell evideotes de haber muerto ente·
rrada y despuétl de 1I0.llteuer una lucha terrible
Eo la IOformaci6n judicial abierta, los m~dit;Os
sostienen qué, al certificar la defucción, certificaron
bien.
L08 tribunales fe encargarán de bacer luz eu el
asunto.
Hltsta ahOll:t, lÍo pesar de las declaraciones faculta-
tivas, se dIce que la. infeliz Luisa fué enterrada viva
en el momento de padecer un ataque de catalepsi!l.
aquella famosa mauife~taci6ncontra la inmoralidad,
se dedr, pi marqués de Cabrlliana. .
y tónga!le ell cuenta que lo que el t'xdlrector ge·
neral de Comunicacione.:' trataba de moralizar es
Dada comparado ~on los horrores .q~c, !ie.gun decía
el Sr :5ilvell1, eXIstlan en la adOJlOll>traCión )' que
no sabemos que haya hecho desaparecer; de C10nue
resulta que, 6 la administración publica en E~paiia
[10 fué ounca lo Gue al Sr. Sil vela le r:onn.'nía decír
que era, Ó que el Sr. ~ilvela i>O.stl~ne y ampara esus
borroru, demostrando en el pruner cal'O que andaba
á punel8zos con la verdad, yen el segundo que pn·
gañÓ á los que I.e creyE'ron Cdpaz de regenerar ~l
país adrolOlstratlVameote, que es por donde.,e debla
empezar, ~gun eSC!'lbió en un artículo el actual
pre¡¡idente del COnf'eJo.
El marqués de Cabrlilana, poniendo al de~c~bierto
los engaitos del d()Ctor Dulcamara... es lo llDICO que
le fal~ba al Sr Sil vela, quien ha sufrido UD castigo
verdaderamente providellc·ial.
iL~stima que la ml1erte baya sido tan implacable
qne uo baya permltl~o:i los btacados de ayer en lo
mas 88grado prp;"l"nclar esta derwh del preSidente
del CCllu'ejo por el mismo á quien eligió él como por-
ta~,tl\>Idartede la moralidad!
Al ::;r. ::;il\'ela, cuaudo caiga del poder. no lecua·
drará mejor epitafio que el tan conocido que dice:


































































































































NUEVO OBRADOR DE CHOCOLATE
•
Imprenta de Kullno Abad.
delante, debajO de la barba, cruzando ¡aa puutas por
detras del cuello)' trayéndolas. de nuevo adelante,
donde se anudan al modo de las corbalas"del año 30.
Este es un medio de evitar los enfriamienl.Os d~ la
garganta que no cuesta nada ensayar.»
Extracción del petróleo en el Turkestan.
La comision geodbica que se encargó bace dos
a~J" de estudiar los distritos del Turkestan septen-
trional, acaba de publicar uo iuforme del resultado
de sus trabajos"
La parte Je tste informe que más interesa á la in.
dustrla ext~anjera, es la que trata de los yacimien.
tos de petroleo de aquella reglón" Hasta ahora, di·
choli yaci~ie~~os se veoían explotando por procedi·
mle~tos prt~lllVOS, y lO!'; ploductos tie exp,ortabau á
Persla princIpalmente; pero la prolongaCIón del fe-
rrocarril transcaspiano hasta Samarcaoda, ha cam.·
blado.el aspecto de la ~xplotación J ha llamado la
ate~cl~n de lo~ capltahstas europeos haci)\ aquellos
yaCimientos, E~ de esperar, por lo tanto, que la 10-
dU:itrlll petrohfera adquiera pronto gran desarrollo
en el Turkesrao, y ocasiÓn fS muy oportuna parll
col?car mliqulO8s 1 aparatos COD destino á la explo·
taClÓu de los pozos de petróleo:
.. EL SOL Me
COMERCIO OE TEJIDOS Y ULTRAMARINOS
-DE-
Basilio Martínez
DESDE S.\N ~IIGUEI, se arrienda el ,e·
gundo piso de la calle de la Flor, núm, 7, con
bodega, ralsa, cuarto bajo y el espacioso taller
que hoy ocupa el industrial carpintero don
Esteban Yillanua. Informará D. Modesto Diaz l
en esta CIUdad.
En esta casa se elaboran con todo
esmero varias clases de chocolate,
compuestas de géneros los más pu-
ros y de toda confianza, estando su
dueño dispuesto á servir á quien le
favorezca con sus pedidos, con exac-
titud y equidad. Quien lo pruebe una
vez, parroquiano seguro.
Clases: de 4, tí, 6, Y7 reales libra.
l4, fi!.@l!JI.t\~t@Nl, t4
JAOA





~o\"Cdades en corbatas de direrelltes ror·
mas. Camisa~1 cuellos y puños. Sombrero!! ).
gorras. PrecIOsos y buenos céfirosl batistas,
pcrc~les, cretonas y otros mil bonitos generas
propIOs de la temporada,:i precios sumamen-
te baratos. Aceitunas manzanilla. Chocol:Hes
con ,·egalo,. carés, azúca:, arruz, gaseosas y
todo el surudo de comesubles y ultramarinos




Participa a sus parroqui:lIlos yal públieo
eu general, haber trasladado su CARNICE·
RIA del n.' 5 de l. cIlle del Reloj al n." 6 dt






Ca'ii lodo el mundo conoce hoy ya lo qu~ pudiera
llamarse el abrigo del pobre, es decir, la aplicacion
del papel de p+>nótlicos al forro de los vestIdos y á.
completar ellllbngo de las camas. aplicación que da
tan buellos re>ultados Corno los mejo~es acolchados.
Uo lector de OOsmo. indica:i dlcbo pt:rió<hco otra
aplicación semejante para abrigar el cuello y e\'ltar
lo~ enfrialO1entos de Ja garganta; dice así dicho
lector:
cLos tapabocas dau demasIado calor y provocau
muy lácllmellt'3 la transpiracioo, 6, por lo menO::, un
sUdOfCLllo IUclpiante, siempre perjudicial para la
f:alud.
En cambio, el pañuelo de cuello abriga poco, por·
que falto de apresro, se arr'Jga demasIado, pero se
le puede Mmar introduciendo eu "'us pliegues uu
trozo de periódico, Cuaado el viento ed VIolento, se
cl1ior.a el pañuelo poniendo la parte mas ancha por
vieueo Inglaterra con 47 millones, y Francia ocupa
el f:<::lto lugar con 850000 hectólitros.
En Frlincla, la~ provinCiaS del Norte 50n la'i que
mh cerveza consumen; uu habitante de LiBe coo·
sUllle en uu afIO 259 litros de cerveza y 29 litros de
vino; el habitaote de Amieus. 89 de cerveza y 41 de
vino, y el de Lyun, nueve de la primera 'J" 184 del
seguudo.
SECCIO:N
Don Mariano Jiménez Goyeneche
Primer Teniente condecorado con la cruz de San Hermenegildo
y otras varias Presidente de las Conferencias
de San Vicenle de Pa.1
FALLECiÓ EL OjA 24 OE LDI COhRIEmS. Á LO, 81 AÑOS OE EOAD
ha.biendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostoliea,
R. r. P.
•
Tintorería barcelonesa de Cecilio Melero
Especialidad en negros sólidos para lutos.
Limpieza á seco pet-feccionado.
Gran sUl'tido en colores sólidos de novedad.
Trajes de señora y caballero se limpian y tiñen á la perfección.
CALLE DE LANUZA, NÚM. 30, HUESCA
REPRESENTANTE EN he." D. MARIANO BARRIO, CALLE MAYOR, NÚM. 43.
VIUDA DE C. POLO i: HIlO
MONTADA CON ARREGLO A LOS ÚLTIMOS ADELANTOS
-- nF. 1..4. -
E¡llmo Sr. Obispo de esta diOceEis ha concedido 40 dias de iudulgencia por cada acto de de.
\'ocióll que los fieles de su jmisdiccióu practiquen en sufragio del alma del finado.
•
GRAN TINTORERIA
Su dC!>collsolaJa e3flosa, hijo,;, !lija I}olítica, hermanos politicos, sobl'inos, primos
y del1lilS parif'lllf'S, tienen d sClIlimielllo de fl3:'ticipar ~ sus numerosos arni!?os y rela·
cionados tan sell:;ihle pi.:l·dida y le::. suplic:lll eilcorni~ndcn ;1 Dios en sus o~al'ion'3s el
311113 del finado, por lo que les C¡lIedariJil sinccr:lI11enll: "ecollocitios.
No se han repartido esquejas.
El uso de la cerVéZll se I'CmOllUl á la anti~üedad
m~8 relOilta Lo~ egipcio.s [a .conocbu y la u~a~~n
como la ut"bida m;i" ardman3, porque "u rellgliJ ll
les protllbill el \"¡no. Los griegos apreudi~roa de lo,:
el:dpc\os n fabricar cerveza. y lo:; r~manos de los
griegos. CU311rlO los r(\manos itl\"adleron la Gaha,
h.ldaroo en e:la ~Ila e,;pecle de cerveza que fabrIca-
ban los galoll y se lI;:;maba cnvoiu.
Poco á poco el se~reto c!e la fabricación d{' la cero
veza se extendió.í Alt>rnllnia,:í luglaterra, Holaoda
y Bélgica, y F:e g-eoerallzó >'u U::iO e~ todos e,,~os
paiees LoS! b<>lga,¡ y los flamenco~ atnbuyen la IU-
"enciün le 1Il c"n'ez:!. :"1 Gambriull~. r"Y de Flandes
LflS pueblos del N"rlrtt', en sos rna...;ca'adas, !l.uo,'a
dejan de !llmbolizar al tr.v GiHobritllls,:í. qUIPO repre"
sentan grueso como U::J. tonel, con cara regocijada,
color eocendido y cantando alegres canciones, con
el \'a50 en la m:l:lO y montado en uoa r~uba de cero
\"eza.
El consumn de cen'''za era ya considerable en
Francia el "iglQ XIII. Esteuan Bol!e:lU establerió
er.ronces la corporacion d" cerveco"i'OS, recomendan-
do le expre::amellte que furseo honrados, lo que
pru¡>ba que )';1 en d tiempo \"it'jo se conockt el arte
de falSIficar la:: bt'bidas.
, Ho,)' día ei; Alemania 1:10 oarión q:lC fabrica ::::á.s
cerveza: 49 millones de hectólitros anuales; luego
Calle de Ramiro el Monje, número 23-Huesca.
Esta tilttol'e~'ia. l'ccilJe dir'eCI:lIllCllle de Paris las dl'og-a.s mas modernas par:l conreccionar
los cnlOl'cs de ulwna moda, COIllO f;l'anille, verde, azul, carp, bronce)' demás, por dHicill!s
qlle Sf'jlll,
. Tarl1l~i":1l se lillCIl loua cljJ~~ dc prendas de. caballero, capas, soiJretodos, manteos, sOlanas,
Slll nrcC¡,ldad .1~C dl~scoscr', uPjandolas en.la r~lsma rorma que el sastre; se ¡iiien sedas, lanas,
;dgouolles y lf'Jldos de lodos colores; se IUllpla toda clase de mancha,; en seco por dHiciles
que seall, a::.i ('amo lamlJien blondas, ('ortinones \' "U3rlles. '
Tuda cl;¡~(~ de ropa Ilf':;r';l puede transrorlllarse ~n los cólores que se desee.
Los encargos de esta CUl'3, así como los de la sombrerería de D. ANTONIO LACASA también de
Hueaca l puedt'n hacerse en Jaca u '
AGUSTÍN BARRIO, SASTRE
Haza del Angel, núm, J, 2.", (det.rás del Oolegin de Escolapios).
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